






──フィリピンの CARD MRIが提供する小規模貸付及び小規模貯蓄， 小規模保険に着目して──
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Ⅰ．はじめに
　マイクロファイナンスに関わる代表的な国際組織「貧









































































　「農業・農村開発センターCenter for Agricultural and 










銀行 CARD Bank」，保険を扱う「CARD共済組合Mutual 


























































































「土地を所有しない人々の開発基金 the Landless People’s 







































きたことは CARDの特徴のひとつである（Mccord & 


















残るものであった （Mccord & Buczkowski 2004：10‒11：



































議会（Microfinance Council of the Philippines）の設置，









































　1996年までに CARD の支部は13カ所に増え， その利用














































































て，1999年には「証券取引委員会 Securities and Ex-
change Commission」から法的組織として承認され，


































































































































































































































ソ ），1991年65,186ペ ソ（13,788ペ ソ ），1994年83,161ペ ソ
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